










【方法】医学中央雑誌 WEB 版，メディカルオンライン，J-STAGE を用いて ACP，
訪問看護，意思決定支援，在宅医療のキーワードで検索し，7 文献を対象に文献検
討を行った。
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Abstract
【Purpose】To review literature on advanced care planning (ACP) for home-visit nursing as a way to learn 
about research trends and obtain information and opinions to help determine future directions in the field. 
【Methods】Using keywords “home-visit nursing,” “decision support,” and “home health care” to search online 
editions of the Japan Medical Abstracts Society, Medical Online, and J-STAGE, seven papers were chosen for 
this study. 
【Results】Research into ACP picked up momentum beginning in 2016. From that time until the end of 
2019, research conducted with terminal cancer patients suggested the importance of support in interactions 
with recovering patients and their families. By 2020, studies on expanding the reach of ACP revealed issues 
concerning the elderly living in locales.
【Conclusion】Effective ACP support programs need to be developed for the elderly and patients recovering 
at home, and their efficacy needs to be properly verified. 
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